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DOSEN MAHASISWA TUGAS 1 TUGAS 2 TUGAS 3 TUGAS 4 TUGAS 5 NILAI HURUF 
1 201610415217 M WISNU PRAYUDA 16 16 75.00 75.00 75.00 - - 100.00 75.00 70.00 75.00 76.00 A- 
2 201810415012 ANNISA DIAZ VINANDA 16 16 75.00 75.00 75.00 - - 100.00 75.00 75.00 75.00 77.50 A- 
3 201810415018 ALVIN HIDAYAT 16 16 75.00 75.00 75.00 - - 100.00 75.00 75.00 75.00 77.50 A- 
4 201810415026 TEGAR GILANG GIARDANA 16 15 75.00 70.00 70.00 - - 93.33 71.67 70.00 75.00 74.67 B+ 
5 201810415036 FEBBY FEBRIADI 16 16 75.00 75.00 75.00 - - 100.00 75.00 75.00 75.00 77.50 A- 
6 201810415037 RISQI LARAS PRAYOGO 16 16 75.00 75.00 75.00 - - 100.00 75.00 80.00 75.00 79.00 A- 
7 201810415066 ALFIN FAJA MUHADI 16 16 75.00 75.00 75.00 - - 100.00 75.00 75.00 83.00 80.70 A 
8 201810415083 GANANG APRILIANTO 16 16 80.00 75.00 75.00 - - 100.00 76.67 85.00 85.00 84.83 A 
9 201810415097 AQILLA FADIA HARYANTO PUTRI 16 16 75.00 75.00 75.00 - - 100.00 75.00 75.00 83.00 80.70 A 
10 201810415098 TIARA ARTAMEVIA RIYANTO 16 15 70.00 75.00 70.00 - - 93.33 71.67 85.00 83.00 82.37 A 
11 201810415103 MUHAMMAD ANDREAN SEPTIANSYAH 16 16 75.00 75.00 75.00 - - 100.00 75.00 65.00 83.00 77.70 A- 
12 201810415105 HAMAM MAHATMA FADZILLA 16 15 70.00 70.00 75.00 - - 93.33 71.67 90.00 83.00 83.87 A 
13 201810415108 AHMAD FAUZAN 16 15 70.00 70.00 70.00 - - 93.33 70.00 70.00 83.00 77.53 A- 
14 201810415112 PUTRI IMELDA FEBRIANTI 16 16 80.00 75.00 75.00 - - 100.00 76.67 75.00 83.00 81.03 A 
15 201810415114 FAJAR BAGASKORO 16 16 75.00 80.00 75.00 - - 100.00 76.67 70.00 83.00 79.53 A- 
16 201810415136 SARAH DWI SEPTIANI 16 16 75.00 75.00 80.00 - - 100.00 76.67 90.00 90.00 88.33 A 
17 201810415161 SALZA NABILA SYA'BANIA 16 16 75.00 75.00 75.00 - - 100.00 75.00 75.00 90.00 83.50 A 
18 201810415162 SYONIA RAHMADANI 16 16 75.00 75.00 70.00 - - 100.00 73.33 75.00 90.00 83.17 A 
19 201810415174 NENENG NOVIYANTI ANWAR 16 16 75.00 75.00 70.00 - - 100.00 73.33 85.00 85.00 84.17 A 
20 201810415181 FATIA RAHMAH 16 16 75.00 80.00 75.00 - - 100.00 76.67 90.00 75.00 82.33 A 
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DOSEN MAHASISWA TUGAS 1 TUGAS 2 TUGAS 3 TUGAS 4 TUGAS 5 NILAI HURUF 
21 201810415190 THENATHA LINTANG APTALITHA 16 16 75.00 80.00 80.00 - - 100.00 78.33 85.00 85.00 85.17 A 
22 201810415196 ELVIRA MAULYADINA KHARISMA 16 16 75.00 80.00 70.00 - - 100.00 75.00 85.00 75.00 80.50 A 
23 201810415198 MUHAMMAD NUR FIKRI 16 15 70.00 75.00 70.00 - - 93.33 71.67 75.00 70.00 74.17 B+ 
24 201810415199 SELVI PUSPARINI 16 16 75.00 75.00 80.00 - - 100.00 76.67 75.00 85.00 81.83 A 
25 201810415203 SALWA SALSABILA 16 16 75.00 75.00 75.00 - - 100.00 75.00 80.00 75.00 79.00 A- 
26 201810415205 SOVIA NUR MINANTI 16 16 75.00 70.00 75.00 - - 100.00 73.33 65.00 85.00 78.17 A- 
27 201810415210 FACHRI HAMZAH 16 14 70.00 70.00 70.00 - - 86.67 70.00 75.00 75.00 75.17 B+ 
28 201810415213 SAFIRA SALSABIL 16 16 75.00 70.00 75.00 - - 100.00 73.33 80.00 75.00 78.67 A- 
29 201810415219 NABILA FABIYANI 16 16 75.00 75.00 75.00 - - 100.00 75.00 85.00 70.00 78.50 A- 
30 201810415228 NERISSA ARVIANA HARIYANTO 16 16 80.00 70.00 75.00 - - 100.00 75.00 75.00 70.00 75.50 B+ 
31 201810415235 VIRA FEBRIAN 16 16 75.00 80.00 70.00 - - 100.00 75.00 75.00 70.00 75.50 B+ 
32 201810415243 DEBY PUTRI DARULYANI 16 16 75.00 70.00 80.00 - - 100.00 75.00 75.00 70.00 75.50 B+ 
33 201810415296 NENENG DIAN ANGELIN 16 16 75.00 70.00 75.00 - - 100.00 73.33 85.00 83.00 83.37 A 
34 201810415297 YOZA PRATAMA RAJA 16 16 80.00 70.00 75.00 - - 100.00 75.00 75.00 83.00 80.70 A 
35 201810415298 SALSA DEVIA NABILA 16 16 75.00 75.00 80.00 - - 100.00 76.67 70.00 90.00 82.33 A 
36 201810415314 HASTI SEKARTIARA 16 16 75.00 80.00 70.00 - - 100.00 75.00 70.00 75.00 76.00 A- 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
1 201610415217 M WISNU PRAYUDA v v v v v v v v v v v v v v v v 
2 201810415012 ANNISA DIAZ VINANDA v v v v v v v v v v v v v v v v 
3 201810415018 ALVIN HIDAYAT v v v v v v v v v v v v v v v v 
4 201810415026 TEGAR GILANG GIARDANA v v v v v v v x v v v v v v v v 
5 201810415036 FEBBY FEBRIADI v v v v v v v v v v v v v v v v 
6 201810415037 RISQI LARAS PRAYOGO v v v v v v v v v v v v v v v v 
7 201810415066 ALFIN FAJA MUHADI v v v v v v v v v v v v v v v v 
8 201810415083 GANANG APRILIANTO v v v v v v v v v v v v v v v v 
9 201810415097 AQILLA FADIA HARYANTO PUTRI v v v v v v v v v v v v v v v v 
10 201810415098 TIARA ARTAMEVIA RIYANTO v v v v v v v x v v v v v v v v 
11 201810415103 MUHAMMAD ANDREAN SEPTIANSYAH v v v v v v v v v v v v v v v v 
12 201810415105 HAMAM MAHATMA FADZILLA v v v x v v v v v v v v v v v v 
13 201810415108 AHMAD FAUZAN v v S v v v v v v v v v v v v v 
14 201810415112 PUTRI IMELDA FEBRIANTI v v v v v v v v v v v v v v v v 
15 201810415114 FAJAR BAGASKORO v v v v v v v v v v v v v v v v 
16 201810415136 SARAH DWI SEPTIANI v v v v v v v v v v v v v v v v 
17 201810415161 SALZA NABILA SYA'BANIA v v v v v v v v v v v v v v v v 
18 201810415162 SYONIA RAHMADANI v v v v v v v v v v v v v v v v 
19 201810415174 NENENG NOVIYANTI ANWAR v v v v v v v v v v v v v v v v 
20 201810415181 FATIA RAHMAH v v v v v v v v v v v v v v v v 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
21 201810415190 THENATHA LINTANG APTALITHA v v v v v v v v v v v v v v v v 
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